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P R ó L O G O 
Así, durante el primer cuatrimestre, los es-
fuerzos se destinaron a la consecución de 
un espacio público y equipamiento híbri-
do de carácter social y cultural que, ubica-
do en un vacío entre la trama histórica de 
Mazarrón y su ensanche -la Plaza del Con-
vento, también conocida como la del Mer-
cado, por la histórica presencia del mismo 
en este espacio-, propicie el fortalecimien-
to de la identidad de barrio y de las redes 
sociales, en busca de relaciones íntimas, 
inesperadas e impredecibles, fomentando 
la interacción de unas con otras. El segun-
do cuatrimestre, sin embargo, las condi-
ciones del enunciado proponían  trabajar 
un equipamiento de carácter deportivo y 
de ocio, en un espacio vacante de la playa 
de Bolnuevo, en el entorno de las conoci-
das Gredas.
La asignatura de Proyectos 111, por en-
contrarse en el tramo final los estudios 
del Grado en Arquitectura, presume ya un 
cierto grado de madurez en la formación y 
adquisición de competencias de los alum-
nos que la cursan. Esto ofrece a los pro-
fesores la oportunidad de dar un enfoque 
cien por cien abierto a los enunciados de 
los diferentes ejercicios que configuran el 
programa docente de la asignatura. Par-
tiendo de esta visión, se huye de plan-
teamientos encorsetados que coarten el 
papel propositivo de los estudiantes, invi-
tándoles a la reflexión y al debate sobre 
sus proyectos desde las primeras etapas 
de los mismos, en las que se trabaja sobre 
las estrategias de implantación y de pro-
yecto, así como en la elaboración de pro-
gramas atendiendo a los análisis previos 
de la demanda real llevados a cabo.
Los alumnos de la asignatura 
Proyectos 111 de cuarto cur-
so del Grado de Arquitectura 
de la ETSAE han desarrollado 
durante el curso académico 
2014/15 una serie de proyec-
tos enfocados a plantear so-
luciones arquitectónicas a di-
versos espacios vacantes de 































Intergeneracional: Que se 
produce o tiene lugar entre 
dos o más generaciones.
Multicultural: Caracterizado 




En cuanto a la organización de la materia, 
la asignatura se ha estructurado siguien-
do un planteamiento de acercamiento 
gradual y progresivo hacia el problema. 
Así, a lo largo del cuatrimestre se han 
desarrollado dos ejercicios principales 
-además de diversas actividades formati-
vas bajo la denominación de Estrategias 
Proyectuales que pretendían armar a los 
alumnos de las herramientas necesarias 
para afrontar sus proyectos-, unos conce-
bidos como de corta duración –como el 
Express 01, Conecta 4- con el que se han 
elaborado propuestas de recuperación 
de la actividad de la Plaza del Convento, 
y otros de larga duración que represen-
tan el grueso de los trabajos -E01 y E02-, 
donde se han desarrollado propuestas de 
equipamientos y espacio público, y que 
han propiciado el trabajo de los alumnos 
en la búsqueda de la adquisición de las 
competencias propias de la asignatura. 
A continuación, estructuraremos la publi-
cación en base a la organización de los 
trabajos expuesta anteriormente, obte-
niendo así una visión global de los traba-
jos que se han venido desarrollando en el 
taller de Proyectos 111 dentro del marco 
del Proyecto de Innovación Docente Ar-
quitectura ON, que en el presente curso 
académico ha puesto su punto de mira 
sobre la ciudad de Mazarrón.
Ricardo Carcelén González 
José María López Martínez
El año 2003 estaba a 
punto de acabar cuan-
do descubrimos la con-
vocatoria del concurso 
de diseño para el acon-
dicionamiento del espa-
cio público “el Coso”.
 El lugar objeto del con-
curso, nos pareció una 
herida que necesitaba 
ser curada. “El Coso” 
era una gran desco-
nexión de calles, los 
grandes desniveles del 
entorno no ayudaban 
a habitarlo. Además, 
parecía que el casco 
antiguo de Cehegín 
necesita respirar a tra-
vés de jardines habita-
bles, pero eso requería 
grandes cantidades de 
agua. 
11 años de gestación
93 visitas de obra
1,74 vueltas al mun-





3 bebés nacidos dentro 
del equipo técnico en el 
transcurso de la obra...
Mónica García Fernández y 
Javier Rubio Montero
L a  m i s t e r i o s a
h i s t o r i a  d e l 
j a r d í n  q u e 
p r o d u c e  a g u a
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Mientras buscábamos una solución, durante un paseo entramos a una librería espe-
cializada y descubrimos una publicación: “Waterscapes. El tratamiento de aguas resi-
duales mediante sistemas vegetales” de Hélène Izembart y Bertrand Le Boudec. Allí 
encontramos las respuestas; el libro recogía una colección de 30 experiencias de sen-
cilla ejecución, pues estaban basadas en la depuración de agua de manera natural 
mediante plantas de ribera. Enseguida vimos que este sistema funcionaría en el lugar. 
Podíamos recoger las aguas pluviales y sucias en la parte alta, para ir limpiándolas en 
su caída, a través de estanque depuradores con plantas de ribera colocadas a su paso. 
Al final del recorrido, se obtendría agua de riego para generar un jardín habitable, una 
selva con un microclima que atraería a la fauna. 
Pero veamos qué proponíamos para curar una herida a través de un jardín habitable 
que produce agua:
01. Localizar las calles desconectadas. 
02. Localizar los denominados “desire paths”,  las huellas de los paseantes, los que 
trataban de llegar al otro lado.
03. Trazar los caminos en base a estas huellas sobre el terreno, conectando las ca-
lles y adaptándolo a una pendiente cómoda de 8% que facilite el acceso al mayor nú-
mero de personas.
04. Localizar el agua residual en la cota más alta.
05. Entre los caminos, colocar estanques con plantas de ribera para la depuración 
del agua residual.
06. Sembrar un jardín también en vertical, mediante una nube vegetal de enreda-
deras que inundase los muros generados por la contención de los caminos y los estan-
ques.
07. Hacer circular el agua residual entre los estanques con plantas de ribera, para 
producir agua apta para el riego del jardín vertical.
08. Resultado: un jardín que produce agua donde la flora atraerá a la fauna.
Presentamos esta idea en 4 paneles re-
pletos de gráficos, dibujos, viñetas y ga-
namos el concurso.  “Como crear histo-
rias” está formado por dos arquitectos, 
Mónica y Javier, junto a Patricia, apareja-
dora. Somos un pequeño estudio de ar-
quitectura familiar que tratamos con mu-
cho mimo todos nuestros proyectos, así 
que imaginaos nuestra alegría. En ese 
momento conocimos a parte del equipo 
del Ayuntamiento: Toñi, de contratación, 
que fue la primera voz que oímos; Alfon-
so, técnico municipal, que nos ha acom-
pañado durante todos estos años; Gre-
gorio, Concejal de Urbanismo y José, el 
Alcalde.
Con todo nuestro cariño, después de 
hacer un anteproyecto y un proyecto bá-
sico, elaboramos un proyecto básico y 
de ejecución muy extenso e intenso en 
el que nos volcamos. Estaba formado 
por 162 planos y 1455 páginas de me-
moria. Durante más de 4 años el proyec-
to estuvo esperando la oportunidad de 
materializarse. 
Un día, descubrimos la existencia del 
Concurso Europeo de Construcción Sos-
tenible ‘Holcim Foundation for Sustai-
nable Construction’, donde premiaban 
proyectos en vías de construirse, basa-
dos en el respeto por el medio ambien-
te y la sostenibilidad. Presentamos el 
proyecto “el Coso” bajo el título de “La 
misteriosa historia del jardín que produ-
ce agua” y una vez más, para nuestra 
alegría, ganamos el Premio de Recono-
cimiento Europeo de Arquitectura Sos-
tenible y lo fuimos a recoger a Ginebra. 
Imaginaos ¡llevamos Cehegín a Suiza! 
Allí  se dieron cita personas proceden-
tes de muchos de los países europeos, y 
supieron que existía Cehegín, un acoge-
dor municipio de Murcia, donde se iba 
a desarrollar un proyecto sostenible que 
producía agua. 
Todos estábamos muy animados, pa-
rece que fue el detonante para dar un 
último impulso al proyecto y que el 
Ayuntamiento de Cehegín consiguie-
se 3 subvenciones de la Comunidad 
de Murcia para que se construyese, sin 
que supusiera un gran desembolso para 
la ciudad. El tiempo pasó y finalmente 
conocimos a quienes nos iban a acom-
pañar en el viaje para hacerlo realidad: 
“José Díaz”, una constructora también 
familiar, de tamaño mediano y de la re-
gión. En ese momento, conocimos al 
equipo inicial de la obra: Nicolás, el jefe 
de obra, Pedro, el encargado de obra, 
Juan, el topógrafo, José María, el ad-
ministrativo ceheginero, Angel, jefe de 
grupo  y una innumerable lista de tra-
bajadores. El equipo se completó por 
parte del Ayuntamiento con Antonio, en 
el papel de coordinador de seguridad y 
salud en fase de obra,  junto a nosotros, 
Javier, Mónica y Patricia, como dirección 
facultativa, con la colaboración de Dolo-
res en las estructuras. Nuestro entusias-
mo por el proyecto se contagió al resto 
del equipo.
Aquí fue cuando se unió al equipo los ce-
hegineros José Carmona y Hormigones 
Pateta, con una gran variedad de enco-
frados para zonas curvas, rectas, vertica-
les, horizontales. Las zanjas empezaron a 
llenarse de hormigón. En paralelo a esta 
acción, iniciamos la contención del en-
torno del edificio mediante una pantalla 
de micropilotes de alturas comprendi-
das entre los 8 y los 15 m. Los muros de 
contención junto con los micropilotes 
crecieron, y de repente, el edificio co-
menzó a emerger, junto con los caminos, 
e Indalecio nos sorprendió con su truco 
de la patata para sellar las juntas.
Primero los pilares inclinados cambiantes 
del aparcamiento, cuyo encofrado mul-
tiuso ideó Nicolás, que nos lo mostraba 
orgulloso, y no era para menos. Luego 
una bandeja de hormigón, y sobre ella, 
todo un entramado metálico de pilares y 
vigas para sujetar la cubierta que forma 
parte del suelo del parque. La estructura 
se vistió con paneles prefabricados de 
hormigón y las ventanas enmarcaron el 
paisaje. Ahora, el jardín habitable escon-
día un edificio en un bolsillo. 
Y allí estábamos todos, constructora, di-
rección facultativa y propiedad, junto a 
Juan Antonio, Concejal de Obras, ilusio-
nados con el inicio de la obra. Todos co-
nocíamos lo excepcional de la situación 
y de la obra que íbamos a desarrollar, 
era todo un proceso lleno de compleji-
dad y cosas por descubrir. Empezamos 
los trabajos e innumerables sorpresas 
emergieron por doquier: suelo firme so-
bre el que cimentar ubicado a una cota 
diferente a la estimada, restos abando-
nados de cimentaciones preexistentes… 
todo un catálogo de imprevistos que 
fueron añadiendo complejidad a la ya de 
por sí difícil obra. Estas y otras muchas 
sorpresas fueron las encargadas de los 
períodos de letargo durante el proceso 
de construcción. Sin embargo, todos los 
inconvenientes que aparecieron fueron 
oportunidades creativas que enriquecie-
ron el proyecto.
Comenzamos la obra por la única zona 
horizontal del solar, para ir afianzando 
los muros de contención de los caminos 
de conexión y estanques desde abajo. 
Ambos eran inseparables, no se sabía dónde empezaba uno y dónde terminaba el otro.
Y de repente apareció una bodega del 
SXVIII y una vez más tuvimos que cam-
biar y rediseñar toda la zona baja del 
proyecto para incluirla en el paseo por 
el jardín.
Y un día, en la cubierta del edificio apa-
reció el casco invertido de un barco y 
“La misteriosa historia del jardín que 
produce agua” navegó en el paisaje con 
vistas, todo un logro artesanal de José, 
de la Casa del Metal, que junto a su her-
mano Enrique nos regaló momentos 
memorables como cuando entre todos 
pensamos y diseñamos en tiempo real el 
prototipo de la barandilla final.
Y entonces llegó uno de los momentos 
esperados: teníamos que materializar el 
sistema de depuración de agua residual 
mediante las plantas de ribera, pero... 
¿por dónde empezamos? La ventaja del 
paso del tiempo (recordemos que se 
trata de un proyecto de finales del año 
2003 y en ese momento, era el año 2012) 
es que la tecnología de la depuración de 
agua a través de plantas de ribera, con 
los años, se ha ido perfeccionando y lo 
que hace tiempo era algo experimental, 
ahora se ha convertido en una práctica 
extendida y existen varias empresas que 
se encargan de calcularlo e instalarlo. En 
ese momento fue cuando conocimos a 
Laura, quien finalmente nos condujo a 
Lotus Filter, que diseñaron la instalación 
empleando eneas para limpiar el agua.
La obra avanzó y se fue sumando más 
gente: Fernando, el topógrafo que tomó 
el relevo de Juan;  José Tomás de Mefe-
sa al mando de la instalación eléctrica; 
Tina, a la que volvimos loca con los he-
rrajes; Pepe, que tomó el relevo de Pe-
dro como encargado de obra y muchos 
otros.
 El edificio que tenía vocación de ofici-
nas para el Ayuntamiento, varió su per-
sonalidad y se decantó, de la mano de 
Paco, el Concejal de Turismo, por con-
vertirse en un vivero para que las empre-
sas recién nacidas de Cehegín pudieran 
tener un inicio un poco más favorable. 
De esta forma podía contribuir al desa-
rrollo económico necesario para salir de 
una época muy adversa. En “La misterio-
sa historia del jardín que produce agua” 
no solo crece la vegetación, también se 
desarrollarán iniciativas de ciudadanos 
para ganarse la vida. El edificio se llenó 
de placas de yeso laminadas retorcidas, 
aparatos de climatización buscando 
hueco y mamparas de vidrio que se mi-
metizaron con las vistas y reprodujeron 
en su interior el paisaje lejano que insta-
ló Juan Carlos, de Rótulos del Noroeste, 
de aquí, de Cehegín.
Ficha técnica:
Edificio de oficinas municipales y acon-
dicionamiento del espacio público de 
“El Coso” en Cehegín (Murcia). 
2003-2014
Arquitectos y directores de obra: 
“Cómo crear historias” 
Mónica García Fernández y Javier Rubio 
Montero.
Arquitecta técnica y directora de
 ejecución de obra: Patricia León 
Coordinador de seguridad y salud en la 
obra: Antonio Martínez Sánchez
Cálculo de estructuras: Deroman
Cálculo de instalaciones: AGM ingenie-
ros y José Alberto García Fernández
Promotor: Ayuntamiento de Cehegín
Constructor: José Díaz García, S.A.
Superficie: 4436 m2
Y llegó el momento de la pintura, y Al-
fonso, el pintor, disfrutó de la tarea por 
partida doble, pues además de estar 
entusiasmado con el proyecto, estaba 
pintando un espacio que pertenecía a 
su barrio de toda la vida. Un día Alfonso, 
cuando la obra estaba finalizando,  llevó 
un libro con fotos históricas de Cehegín 
y allí descubrimos que José María, el 
administrativo, había estado trabajando 
durante toda la obra en el mismo sitio 
donde estaba localizada su antigua es-
cuela.
Cuando le tocó el turno a las plantas del 
jardín habitable, aquellas que iban a ser 
regadas por el agua depurada, conoci-
mos a Ambrosio, del vivero ceheginero 
La Aparecida. Nos guió a través de las 
especies adaptadas a Cehegín y así pu-
dimos idear toda una cambiante sinfonía 
floral, cromática y aromática que veréis 
desfilar a lo largo de las estaciones.
Y entonces Nicolás, el jefe de obra, nos 
sorprendió diciendo que este proyecto 
era irrepetible y que creía que nunca iba 
a tener una obra similar.
Y cuando todo parecía estar finalizado, 
el suelo se tiñó de verde y la obra llegó a 
su fin, una obra que es resultado del es-
fuerzo y el trabajo de muchísimas perso-
nas, que espero nos perdonen si no les 
hemos mencionado de manera explícita. 
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ESPACIOS VACANTES
Este ejercicio, desa-
rrollado en grupos de 
aproximadamente cin-
co alumnos, se plantea-
ba lograr un objetivo 
principal, devolver la 
actividad a la Plaza del 
Convento, un área de 
la ciudad actualmente 
invadida por la presen-
cia de vehículos que 
han encontrado en este 
espacio vacante de la 
ciudad su lugar de apar-
camiento. Por ello, se 
pedía a los alumnos que 
se despojasen de todo 
prejuicio heredado y 
planteasen sus propues-
tas para la revitalización 
de la actividad de la pla-
za, proponiendo una es-
trategia de colonización 
de la misma que permi-
tiese -y provocase- ade-
más la implantación del 
mercado itinerante se-
manal, recuperando así 
la histórica actividad de 
la que años atrás disfru-
tase ese espacio.
 Se planteó al ini-
cio del cuatrimestre una 
actividad de corta dura-
ción -Express 01-, con 
un desarrollo de dos 
semanas, con la preten-
sión clara de introducir 
a los alumnos de forma 
drástica en la dinámica 
de trabajo propia de un 
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Para que cada grupo llevase a cabo su in-
vestigación y trabajos conducentes a sus 
estrategias de colonización de ese es-
pacio, se elaboró un enunciado a modo 
de clásico juego -Conecta 4-, aquel en el 
que para ganar había que conectar cua-
tro fichas del mismo color en una misma 
línea del tablero de juego. Extrapolando 
esta idea a un enunciado de Proyectos, 
los profesores de la asignatura dividimos 
el espacio de la Plaza del Convento en 
cuatro sectores, que en su conjunto con-
figuraban el tablero de juego. En cuanto 
a las fichas a conectar, quedarían repre-
sentadas por los diferentes colectivos 
detectados en la ciudad de Mazarrón, a 
saber: los ciudadanos locales, los turis-
tas, la población de procedencia inglesa 
afincada en las urbanizaciones del ex-
trarradio de la ciudad -Camposol-, y la 
población inmigrante que desarrolla su 
trabajo en los invernaderos de la zona.
Con este planteamiento de enunciado, 
cada grupo de alumnos afrontó su in-
vestigación y trabajos enfocados hacia 
un sector concreto de la plaza y hacia 
uno de los cuatro colectivos anteriores. 
De esta forma, y considerando el traba-
jo desarrollado por los dieciséis grupos 
de alumnos, nos encontramos al final 
del ejercicio con todas las combinacio-
nes posibles de situaciones de conexión 
entre colectivos.
De entre todas las propuestas desarro-
lladas, destacan especialmente dos de 
ellas. La primera, con el lema Brotes 
(Martínez, Martos, Navarrete, Noguera, 
Reigal), que plantea un elemento que 
recorre el espacio en diagonal, y que 
está configurado con cientos de piezas 
abatibles que permiten configurar mul-
titud de situaciones espaciales, capaces 
de dar respuesta a la heterogénea de-
manda de este espacio público: 
fiestas patronales, reivindicaciones, es-
tancia y reunión de ancianos, congrega-
ción de jóvenes, juegos de niños, expo-
siciones… y los exigidos por enunciado 
sistemas de venta para acoger el merca-
do itinerante semanal.
Cuando ninguna de esas actividades se 
está desarrollando, las piezas abatibles 
se pliegan sobre sí mismas, resultando 
una pieza de mínimo impacto.
La segunda de estas propuestas, en 
este caso bajo el lema DIY, Do it yourself 
(Andreo, Bas, Conesa, Devesa, Galián), 
plantea una estrategia y modelo de mer-
cado que mejore los problemas detec-
tados en el área de trabajo, y aproveche 
sus beneficios. Esta estrategia de colo-
nización surge con la finalidad de solu-
cionar la poca relación -casi inexistente- 
entre la población local y la colonia de 
ingleses que residen en la urbanización 
del extrarradio Camposol. Para ello, se 
plantea un sistema que posibilite, en-
tre otras actividades, el intercambio de 
idiomas y tiempo libre. Ahora, son los 
ingleses los que toman la iniciativa y no 
participan de forma pasiva del espacio 
público, sino que se convierten en los 
vendedores de su cultura, con el objeti-
vo de integrarse en el municipio. Se con-
cibe así un mercado de idiomas.
La estrategia se materializa mediante un 
sistema de mobiliario modulable, que 
permite la máxima personalización en la 
configuración del espacio público, dan-
do lugar a diversas situaciones de inte-
racción social: mercado, escenario, gra-
das, beer garden,…
Si bien fruto de los trabajos resultaron 
ciertas estrategias o sistemas de colo-
nización que revestían gran interés, el 
ejercicio garantizó que todos los alum-
nos realizasen un trabajo previo de in-
vestigación y análisis, tanto del área de 
trabajo y de los diversos colectivos que 
participaban en la actividad, como de las 
variables relacionadas con el programa 
a desarrollar para recuperar la actividad 
de la plaza.
Ricardo Carcelén González 
José María López Martínez




Galián Torrente, Francisco José
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Espacio público c e n t ro
intergeneracional1
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 Y entendemos 
por espacio vacante 
aquellos lugares en es-
pera que han sido des-
pojados de su pasado 
-aquí el antiguo mer-
cado tiene mucho que 
ver-, que son el germen 
de la ciudad genérica 
sin identidad, además 
resultado del crecimien-
to sin control, del abu-
so del territorio. Gene-
ralmente, los espacios 
vacantes se encuentran 
rodeados de espacios 
llenos de vida, de histo-
rias y, por supuesto, de 
futuro.
En el caso que nos ocu-
pa, el espacio vacante 
de la Plaza del Conven-
to se generó tras la des-
aparición del mercado 
de abastos que previa-
mente ocupaba una po-
sición central en dicho 
espacio, y alrededor del 
cual se situaban otros 
comercios, generando 
una actividad comercial 
diaria y un mercado se-
manal en el espacio cir-
cundante. 
 Situada en el 
centro del casco urbano 
de Mazarrón, la Plaza 
del Convento represen-
ta un espacio vacante 
estratégicamente situa-
do entre el casco histó-





















 El no tan lejano traslado del mer-
cado a la Avenida de la Constitución -eje 
vertebrador de Mazarrón que conecta, 
además, la ciudad con su puerto- gene-
ró la desaparición de la actividad comer-
cial y un proceso de deterioro del tejido 
social en el casco antiguo, provocando 
un desplazamiento de la población lo-
cal hacia el ensanche, siendo sustituidos 
por población inmigrante. Este espacio, 
que estudiando imágenes aéreas pronto 
advertimos que se trata de uno de los 
vacíos urbanos de mayor dimensión del 
núcleo urbano, es utilizado actualmente 
como aparcamiento gratuito, mercado 
itinerante al aire libre, que se celebra los 
sábados y extiende su influencia a las 
calles aledañas, y lugar de celebraciones 
de fiestas o acontecimientos del pueblo, 
que provocan la pública concurrencia 
con carácter transitorio del que se pos-
tula como nuestro emplazamiento.
Quedaba así definida el área de trabajo 
para el ejercicio E01, configurada por el 
gran vacío urbano de la Plaza del Con-
vento, condicionado por la presencia en 
el extremo norte de la iglesia de la Purí-
sima, y por la plaza del Callao, eje que 
nos serviría de nexo de unión con la Ave-
nida de la Constitución.
Queda ahora por definir la segunda de 
las condiciones del enunciado, abordar 
la inserción de un equipamiento híbrido 
de carácter social y cultural en el empla-
zamiento indicado. El estado actual de 
abandono -no en el sentido literal, sino 
más bien desde el punto de vista del es-
pacio público como aglutinador de las 
relaciones sociales- en este lugar nos in-
ducía a realizar e incentivar propuestas 
de emponderamiento de la población 
de Mazarrón sobre este espacio. 
El equipamiento a proponer debía ser 
de carácter local, basado en la articu-
lación de un espacio arquitectónico y 
la modelación de un espacio público y 
un paisaje. El edificio híbrido busca rela-
ciones íntimas, inesperadas e imprede-
cibles, fomenta la coexistencia de unas 
con otras, y es consciente de que las 
situaciones no programadas son claves 
para su propio futuro.
Mazarrón ha perdido su identidad, y la 
densidad de la trama urbana del centro 
histórico no ha propiciado la ubicación 
de equipamientos locales. La ausencia 
de éstos repercute en la falta de luga-
res de encuentro para la población que 
faciliten el fortalecimiento de las redes 
sociales y de la identidad de barrio, por 
lo que se propone este espacio a los 
alumnos para ubicar un equipamiento 
híbrido, que incorpore los conceptos 
Intergeneracional y Multicultural en su 
concepción, y un espacio público que 
fortalezcan la identidad de barrio, pero 
abarcando además con su influencia 
toda la zona centro y dotando de identi-
dad al pueblo.
Ricardo Carcelén González 
José María López Martínez






C u b i e r t a 
p r o g r a m Á t i ca
FRAN ANDREO TUDELA
III
‘De la identidad social’. Aproxima-
ción a la propuesta. ¿Cómo actuar 
para recuperar y construir la identi-
dad social?
La actividad social organizada parece 
dar respuesta a las diferentes proble-
máticas que se detectan en nuestro 
espacio vacío y el entorno social de 
Mazarrón. Son capaces de recuperar 
identidad. Planteamos entonces la 
posibilidad de trabajar con los dife-
rentes colectivos de la ciudad para 
generar actividad en la plaza que 






La estrategia de proyecto plantea una superposición 
de espacios que interactúen verticalmente produ-
ciendo diferentes situaciones que propicien el tra-
bajo e interacción de los colectivos y los ciudadanos, 
dando pie a las relaciones interculturales e interge-
neracionales. 
XIIXI
‘Del activismo social’. Desarrollo de 
la propuesta. El manifiesto.
La estrategia de proyecto plantea 
una superposición de espacios que 
interactúen verticalmente producien-
do diferentes situaciones que propi-
cien el trabajo e interacción de los 
colectivos y los ciudadanos, dando 
pie a las relaciones interculturales e 
intergeneracionales. 
En cota cero, plano de contacto del 
proyecto con el terreno, se propone 
una liberación total del espacio de 
la plaza -reduciendo la ocupación 
del equipamiento tan sólo a la pre-
sencia del núcleo de comunicacio-
nes verticales, y a los propios apoyos 
estructurales-, en el cual se integren 
una serie de sistemas que permitan 
una gestión del espacio por parte del 
usuario, para crear diferentes espa-
cios de carácter asambleario a fin de 
favorecer las relaciones en ella.
Sobre esta plaza aparece, a modo de 
cubierta, un espacio ocupado por los 
diferentes colectivos, ya sean socia-
les, políticos o culturales, que gene-
ren la actividad que propicie el uso 
del espacio público. 
XIVXIII
‘Del espacio social’. La propuesta. 
Cronología de un espacio autoges-
tionado.
La solución formal -y final- pasa por 
organizar el espacio a través de una 
serie de bandas programáticas, que 
sirvan para generar diversidad de si-
tuaciones.
En el espacio libre se proponen zo-
nas ajardinadas, marcos para lugares 
de mayor categoría o, simplemente, 
espacios equipados para su uso.
En el espacio ocupado, las bandas se 
comprimen o descomprimen en fun-
ción de los requerimientos espaciales 
de cada lugar de trabajo, logrando 
así diferentes posibilidades dentro 
de una misma concepción espacial
I N D I C E
P R O P U E S T A S
P L A N T E A M I E N T O
S I G >
D E S A R R O L L O
S O C I O C U LT U R A L
JOSÉ JOAQUIN DEVESA CARRIÓN
III
“los que fueron niños, algún día 
serán mayores”.
se parte de la población envejecida 
como núcleo del programa sobre el 
que hibridar los diferentes usos del 
proyecto. El proyecto busca desa-
rrollarse en torno a la idea de ofre-
cer una solución a las necesidades 
sociales de las personas mayores, 
ofreciéndoles un programa de equi-
























































La escala urbana presenta un espacio 
de oportunidad, una antigua plaza 
convertida en aparcamiento público 
disuasorio. Devolver la identidad de 
plaza a Mazarrón, contextualizada y 
dimensionada a la trama actual.
VIIIVII
XIX
Las estrategias de implantación urbana siguen unos criterios concretos, el respeto al espacio frente 
a la iglesia de la Purísima, redimensionada, y por otro lado, un espacio de mayores dimensiones en 
la zona sur para dar lugar a los diversos eventos locales que se producen a lo largo del año, además 
del mercado público itinerante que se celebra los sábados de cada mes. La escala de los espacios 
que se liberan dialoga en todo caso con las intenciones volumétricas del edificio.
En este caso, la cota cero del edificio se articula en torno a dos núcleos, creando un espacio central 
que permite atravesarlo y conectar los espacios del entorno. Estos dos núcleos adquieren la función 
de entrada al edificio y unen la planta bajo rasante con las plantas superiores. La hibridación del edi-
ficio hace aparición fundamentalmente en sección, trabajando con crujías de dimensiones reduci-
das para, de esta forma, crear una banda desplegada con un programa lineal, que una vez anudada 
permita la conexión e interacción de cada una de las partes del mismo. La sección transversal de la 
banda también aporta riqueza espacial adaptándose según los distintos usos del edificio
XIIXI
XIVXIII
Dentro de las intenciones estructura-
les, la envolvente adquiere la función 
de piel estructural, liberando el inte-
rior y permitiendo un mayor control 
energético y de entrada de luz me-
diante la doble piel.
I N D I C E
P R O P U E S T A S
P L A N T E A M I E N T O
< A N T S I G >
ESPACIOS VACANTES:
Son lugares en espera 
que han sido despoja-
dos de su pasado.
Son el germen de la ciu-
dad genérica sin identi-
dad.
Son el resultado del cre-
cimiento sin control, del 
abuso del territorio.
Están rodeados de otros 
espacios llenos de vida, 
de historias, de futuro.
 El área de traba-
jo del segundo ejercicio 
del curso se sitúa en la 
playa de Bolnuevo, en 
Mazarrón. Un espacio 
vacante situado entre 
la rambla y la sierra de 
las Moreras. El peque-
ño núcleo tradicional de 
Bolnuevo, ha ido dando 
paso, poco a poco, a la 
destrucción de su entor-
no, con un crecimiento 
urbano anárquico del 
mismo, la destrucción 
de la desembocadu-
ra de la rambla por un 
camping, y la ocupa-
ción salvaje del entorno 
próximo de la sierra de 
las Moreras. 
La destrucción del 
Paisaje.
“El culto al dinero 
fácil ha convertido la 
costa mediterránea 































Este espacio es utilizado actualmen-
te como aparcamiento gratuito y lugar 
de celebraciones de fiestas o aconteci-
mientos del pueblo. Resulta paradójico, 
la mentira de la postal de las gredas de 
Bolnuevo como imagen icónica y recla-
mo turístico de Mazarrón, y la realidad 
de espacio basura o abandono.
Es un Paisaje marginado por la indiferen-
cia o desacierto de políticas territoriales 
o urbanísticas. Un intersticio territorial, 
un residuo de frontera de acusada dis-
continuidad por la proximidad y den-
sidad de usos urbanos. Un lugar en un 
limbo paisajístico, a camino de nada, 
paralizado en su proceso de transforma-
ción por su degradación ambiental. ¿Es 
urbano? ¿Es campo? ¿Es playa?
Bolnuevo ha perdido su identidad, y el 
crecimiento descontrolado de la trama 
urbana y la falta de planificación, no ha 
propiciado la ubicación de equipamien-
tos locales. La ausencia de éstos reper-
cute en la falta de lugares de encuentro 
para la población y el turismo, que facili-
ten tanto el fortalecimiento de las redes 
sociales como de una verdadera oferta 
turística, por lo que se propone este es-
pacio vacante, en el que ubicar un hí-
brido que trabaje con los conceptos de 
turismo, ocio y deporte, y una propuesta 
de actuación/ordenación o regenera-
ción de la gran explanada.
Equipamiento propuesto. Espacio, Es-
cala, Forma, Materia, Energía.
El proyecto a realizar por el alumno 
abordará la inserción de un equipamien-
to híbrido relacionado con el turismo, el 
ocio y el deporte en el emplazamiento 
indicado. El estado actual de abando-
no por parte del ayuntamiento en este 
lugar debe inducirnos a realizar e incen-
tivar propuestas de regeneración del 
paisaje y de oferta turística de Mazarrón 
sobre este espacio. El híbrido propues-
to ofrecerá espacio físico para otro tipo 
de iniciativas y actividades que no tienen 
porque ser las indicadas. En la propues-
ta se hibridarán los usos en un mismo 
programa funcional, de forma que se 
mezclen las actividades. Se trata de un 
equipamiento basado en la articulación 
de un espacio arquitectónico y la mode-
lación de un espacio público y un pai-
saje. El edificio híbrido busca relaciones 
íntimas, inesperadas e impredecibles, 
fomenta la coexistencia de unas con 
otras, y es consciente de que las situa-
ciones no programadas son claves para 
su propio futuro.
Ricardo Carcelén González 
José María López Martínez
t h e 
h o l e
o f  t h e 
s e a
B o l n u e v o ,
¿ p a i s a j e 
o  E s p a c i o
v a c a n t e ?
INMA BAS MARTÍNEZ
III
El uso y el abuso del desarrollismo
La necesidad de que las personas 
vuelvan a conectar con un territorio 
que los medios de difusión masivos, 
internet, la sustitución del concepto 
de distancia por el de tiempo y las 










En el espacio destinado a los pabe-
llones cubiertos se ofrecen la posi-
bilidad de meditar al sol, mediante 
un tecer tipo de construcción que al 
estar descubierta hace la funcion de 
solarium.
Se complementa así los tipos de ac-
tividad que el viajero puede llevar a 
cabo en los Baños de Bolnuevo, lu-
gares con presencia de agua, la cual 
se convierte en protagonista y otros 
con ausencia de ella.
I N D I C E
P R O P U E S T A S
P L A N T E A M I E N T O
< A N T S I G >
s e r p e n t e l i o
PEDRO NOGUERA SÁNCHEZ
III
Proponemos el concepto de “socio-
geología” como ciencia que estudia-
rá la interrelación entre las activida-
des sociales humanas y el desarrollo 
del paisaje en su vertiente física y a su 
vez su concepción sociológica. 
Propondremos un centro de estudios 
sociogeológicos que requiera de es-
tudio de campo en vivo mediante ac-
tividades humanas cercanas al turis-






Los usuarios y observadores, aquellos 
que desarrollen estudios cerca de las 
actividades realizadas en el proyec-
to además gestionen programas de 
investigación científica que tengan 
como objeto estudiar en su totalidad 
y globalidad los procesos que afec-
tan e influyen en el desarrollo y el de-
venir del paisaje y el entorno en que 
se desarrolla y realiza sus actividades, 
la sociedad y el conjunto humanitario 
presente en el lugar. 
I N D I C E
P R O P U E S T A S
P L A N T E A M I E N T O
< A N T S I G >
t h e  h o l e




En la actualidad es un vacio urbano 
que en la actualidad cuenta con el 
que es el icono turístico del munici-
pio de Mazarrón , “las gredas”, ro-
cas arcillosas que han adquirido una 
geometría muy peculiar, provocada 








Esta generación de espacios tiene 
como función principal, el albergar 
las actividades de un centro de alto 
rendimiento especializado en el mun-
do submarino, yendo mucho más allá 
del simple buceo de recreo, especia-
lizandose en buceo técnico, es aquel 
que supera los 40 metros de profun-
didad, entrenamiento profesional, 
formación de instructores , formación 
y colaboración.
I N D I C E
P R O P U E S T A S
P L A N T E A M I E N T O
< A N T S I G >
l e i s u r e
t o o l
JOSE MIGUEL FRUCTUOSO ASENSIO
III
La temporalidad del edificio no resi-
de en su desaparición sino en sus di-
ferentes estados a lo largo del tiem-
po. El sistema propuesto permite 
caracterizar al centro de ocio de ma-
nera distinta, obteniendo espacios 
de distinta naturaleza como zonas la-
berínticas, fondos de saco, celdas de 
privacidad, terrazas vertidas a la pla-
ya, espacios-paisaje, total permea-
bilidad y total enclaustramiento. La 
versatilidad del tamaño de las zonas 
reside en la adicción y sustracción de 
módulos. La circulacion dentro de 
este sistema también varía en cada 
etapa. De esta manera, el reciclaje de 





La propuesta urbana se plantea do-
tando de posibilidades programáti-
cas al suelo sobre el que trabajamos, 
no de unos usos concretos y rígidos, 
sino estudiando las posibilidades de 
respuesta que tiene el suelo a deter-
minadas actividades que harían de 
las gredas de Bolnuevo un potente 
foco adaptable a unas necesidades 
cambiantes. La cota cero se convier-
te entonces en lienzo sobre el que 
se desarrollan actividades anexas al 
edificio, que lo complementan y po-
sibilitan diferentes colonizaciones en 
función de su temporalidad, temática 
y necesidades fisicas.
I N D I C E
P R O P U E S T A S
P L A N T E A M I E N T O
< A N T S I G >
c e n t r o 
d e  e s t u d i o s
a m b i e n t a l e s
JOSE JOAQUIN DEVESA CARRIÓN
III
Pornografía paisajistica
La búsqueda de placer por placer, 
lleva al paisaje a un estado de disfru-
te instantáneo, sin reflexionar o expe-
rimentar sentimientos o sensaciones 
más allá.
Paisaje egosistémico
El disfrute indivivual del paisaje pro-
voca en éste una serie de situaciones 
negativas. La contemplación en un 
solo sentido en el entorno natural y 
el entorno antópico, convirtiendo al 
paisaje en un escenario estático. 
Landscape branding
El branding landscape afecta al pai-
saje negativamente iconizado ele-
mentos anecdoticos, de esta forma 
se distorsiona la realidad, sin dar 








La especulación ha sido uno de los 
grandes problemas de los últimos 
años en todo el litoral español.
Uno de los puntos paradigmáticos es 
la Sierra de las Moreras, en Bolnuevo, 
un enclave de gran importancia na-
tural salpicado de edificaciones que 
rompen con la identidad del lugar.
El proyecto en varias fases trata de 
recuperar el paisaje mediante la par-
ticipación de diversas entidades.
Una de ellas será el Centro de Es-
tudios Ambientales propuesto, que 
busca actuar como cremallera entre 
el núcleo urbano y el paisaje recupe-
rado.
I N D I C E
P R O P U E S T A S
P L A N T E A M I E N T O
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C O N C L U S I O N E S 
Un total de más de cien propuestas arqui-
tectónicas han sido objeto de debate y re-
flexión en el taller de Proyectos 111, desta-
cando algunas de ellas por el compromiso 
demostrado para con los conceptos que 
marcábamos como ítems de partida en 
cada cuatrimestre -Intergeneracionalidad 
e Interculturalidad en el primero de ellos, 
Ocio y Deporte en el segundo-, y en las que 
el interés de las mismas no reside sólo en el 
objeto arquitectónico sino también en la la-
bor de análisis y crítica en torno al programa 
desarrollado.
Algunas propuestas han apostado por el 
modelo de apropiación espontánea del 
espacio y la participación ciudadana para, 
a través de mecanismos arquitectónicos 
como el de una cubierta programática re-
producir modelos de interacción social simi-
lares a casos de referencia como pudieran 
ser el Campo de la Cebada en Madrid o Can 
Batlló en Barcelona.
Otras propuestas han orientado sus estrate-
gias a originar foros o centros de formación 
no reglada, donde la interacción entre los 
diversos colectivos y los agentes de dife-
rentes franjas de edad propicie un contex-
to de interacción social y cultural. Esta línea 
de investigación se ha cimentado sobre una 
sólida base de conocimiento del campo de 
trabajo, resultado de la ardua labor de análi-
sis realizado por los alumnos en las primeras 
fases del proyecto.
“Un curso de Proyectos es un 
camino que se recorre explo-
rando un territorio descono-
cido; el espacio que recorra 
cada uno será su camino. El 
guía es el profesor que, por 
ser más experimentado inten-
tará orientar y marcar el paso, 
pero se hace camino al andar, 
como dice el poeta, lo que a 
nuestros efectos se traduce 
como Aprender a proyectar 
proyectando” 
Valero, E. (2006, 55). Ocio peligroso: 
introducción al proyecto de arqui-
tectura. Valencia: General de edi-

































Una última línea de trabajo ha incidido 
en cómo un objeto arquitectónico con-
creto puede dar respuesta a diversos 
factores preexistentes y condiciones de 
contorno. Detectada la problemática de 
la Plaza del Convento y del espacio va-
cante de Bolnuevo, algunas propuestas 
se han modelado de forma que bien re-
suelvan carencias y defectos del área de 
trabajo, bien otorguen un valor añadido 
al mismo. 
Finalmente, un criterio común ha coexis-
tido en todas las propuestas desarrolla-
das, el tratamiento del espacio público 
como oportunidad. Así, todas las pro-
puestas han huido de la colmatación del 
área de trabajo en aras de la máxima li-
beración de espacio público, eso sí, en 
sus múltiples versiones: atomización de 
espacios menores, creación de nodos 
de mayor escala, diferenciación de nive-
les de uso,…
Ricardo Carcelén González 



























































































E l  d e s a r r o l l o  d e 
p r o y e c t o s  1 1 1
-
a p r e n d i z a j e  c o m ú n
c o n c l u s i o n e s  i n d i v i d u a l e s
La presente publicación es de carácter docente.
Los enunciados de los ejercicios han sido elaborados por los profesores de la 
asignatura Proyectos 3 de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politéc-
nica de Cartagena, durante el curso académico 2014/15.
Las ilustraciones y textos que aparecen en la misma proceden de trabajos rea-
lizados por alumnos del citado curso. La publicación de estos trabajos cuenta 
con la autorización expresa de los alumnos, a tal efecto.

